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: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah : R. ---- Jumat 07:30-09:10 














KET. KELAS DOSEN 
1 Jumat 
16 Okt 2020 
Kontrak Belajar dan Orientasi PAI 39 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
2 Jumat 
23 Okt 2020 




RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
3 Jumat 
30 Okt 2020 
Kebutuhan Manusia akan Pedoman dan Aturan Hidup 39 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
4 Jumat 
6 Nov 2020 
Menemukan dan Menolak Berhala - Berhala Modern 39 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
5 Jumat 
13 Nov 2020 




RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
6 Jumat 
20 Nov 2020 
Tauhid Normatif, Tauhid Asketis dan Kesalehan Egoistik 39 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
7 Jumat 
27 Nov 2020 
Spirit Tauhid dan Transformasi Sosial 36 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
8 Jumat 
11 Des 2020 
Spirit Islam dan Rujukan Utama Doktrin Islam 39 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah : R. ---- Jumat 07:30-09:10 














KET. KELAS DOSEN 
9 Jumat 
18 Des 2020 
Bukti dan Argumentasi Keunggulan Islam 36 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
10 Jumat 
8 Jan 2021 
Universalitas Islam 36 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
11 Jumat 
15 Jan 2021 
Sikap dan Perilaku Intoleran dalam Kehidupan Sosial 39 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
12 Jumat 
22 Jan 2021 




RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
13 Jumat 
29 Jan 2021 




RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
14 Jumat 
4 Des 2020 
UTS 39 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
15 Jumat 
5 Feb 2021 
UAS 39 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 








RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015001 - Pendidikan Agama Islam 
: 1I 
Dosen : RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 2020 20 Novr 2020 27 Novr 2020 11 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 4 Des 2020 5 Feb 2021 
 
1 2006015011 RORA YAKHOLIDAH KHOIR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
2 2006015022 RUSYDI AFDILLAH FAJRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
3 2006015032 YUDHA WINARSA √ √ √ √ √ √ X √ X √ √ √ √ √ √ 
 
13 87 
4 2006015044 MALIKAH MARYAM KAUSTAR ILMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
5 2006015056 MUHAMMAD RIFAT √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
6 2006015070 MUHAMMAD RAYNALDI FAUZY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
7 2006015084 MOHAMMAD ALVI FAUZAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
8 2006015107 DIAN DWI ANGGARINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
9 2006015117 DEBY NURSYAHBANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
10 2006015127 ADLI FILARDY √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ 
 
14 93 
11 2006015139 FITRI HANDAYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
12 2006015149 WAAHID ICSAN ASSIDIQ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ 
 
13 87 
13 2006015159 ASIFAH PURWANING ASTUTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
14 2006015169 AHMAD AMIN FAUZI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
15 2006015179 DHITA SALSABILA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
16 2006015189 ICHA MALIKA LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
17 2006015199 RIVANSYAH IBNU HAJAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
18 2006015210 MUHAMMAD ZIDAN RAPLY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
19 2006015220 DEVINA AYU NURBAETH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
20 2006015231 YOLLAN CAROLINE √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
21 2006015241 SOPYAH LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015001 - Pendidikan Agama Islam 
: 1I 
Dosen : RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 2020 20 Novr 2020 27 Novr 2020 11 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 4 Des 2020 5 Feb 2021 
 
22 2006015251 SAFIRA NABILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
23 2006015261 ROBBY ARSYADANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
24 2006015271 DILA NAZLA FAIZARACHMAT √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
25 2006015281 ALIF KHAIR AN NASSAJ W.M √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
26 2006015291 DYAH TIARA HANANDITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
27 2006015301 FARIS FAISAL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
28 2006015311 LULU AMALIA ZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
29 2006015321 YASMITA YUKHA BOESTAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
30 2006015332 AS SYIFA NUR AFIFAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
31 2006015347 ALFAN NUGRAHA NUR FADILLAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
32 2006015357 MUHAMMAD RIFKI SETIAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ 
 
14 93 
33 2006015369 AL GHIFARI MALISI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
34 2006015380 LIA RAFELIANY √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ 
 
14 93 
35 2006015392 FIGO AL SYUJA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
36 2006015403 NADYA AULIA INDRIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
37 2006015410 MOHAMMAD HANIEF LUTHFIY √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √  14 93 
38 2006015423 ARUM SAFITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  15 100 
39 2006015433 M. FARADILLA √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √  14 93 
Jumlah hadir : 39.00 39 39 39 39 39 36 39 36 36 39 39 39 39 39 
  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Pendidikan Agama Islam 
: 1I 
: RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 2006015011 RORA YAKHOLIDAH KHOIR 85 81 77 80 80.00 A 
2 2006015022 RUSYDI AFDILLAH FAJRI 85 85 82 83 83.45 A 
3 2006015032 YUDHA WINARSA 80 80 77 78 78.45 B 
4 2006015044 MALIKAH MARYAM KAUSTAR ILMI 85 80 77 85 81.75 A 
5 2006015056 MUHAMMAD RIFAT 85 83 77 81 80.90 A 
6 2006015070 MUHAMMAD RAYNALDI FAUZY 83 85 78 84 82.65 A 
7 2006015084 MOHAMMAD ALVI FAUZAN 82 85 83 80 82.20 A 
8 2006015107 DIAN DWI ANGGARINI 85 85 85 84 84.60 A 
9 2006015117 DEBY NURSYAHBANI 85 83 78 85 82.75 A 
10 2006015127 ADLI FILARDY 85 83 78 83 81.95 A 
11 2006015139 FITRI HANDAYANI 85 83 79 79 80.60 A 
12 2006015149 WAAHID ICSAN ASSIDIQ 80 80 70 77 76.30 B 
13 2006015159 ASIFAH PURWANING ASTUTI 80 80 79 77 78.55 B 
14 2006015169 AHMAD AMIN FAUZI 83 80 80 80 80.30 A 
15 2006015179 DHITA SALSABILA PUTRI 85 82 80 81 81.40 A 
16 2006015189 ICHA MALIKA LESTARI 85 85 83 84 84.10 A 
17 2006015199 RIVANSYAH IBNU HAJAR 85 81 79 80 80.50 A 
18 2006015210 MUHAMMAD ZIDAN RAPLY 80 80 70 77 76.30 B 
19 2006015220 DEVINA AYU NURBAETH 85 81 80 80 80.75 A 
20 2006015231 YOLLAN CAROLINE 85 80 80 80 80.50 A 
21 2006015241 SOPYAH LESTARI 85 82 81 84 82.85 A 
22 2006015251 SAFIRA NABILAH 85 83 80 79 80.85 A 
23 2006015261 ROBBY ARSYADANI 85 85 79 82 82.30 A 
24 2006015271 DILA NAZLA FAIZARACHMAT 85 85 80 85 83.75 A 
25 2006015281 ALIF KHAIR AN NASSAJ W.M 87 87 87 83 85.40 A 
26 2006015291 DYAH TIARA HANANDITA 85 83 82 83 82.95 A 
27 2006015301 FARIS FAISAL 87 83 79 83 82.40 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Pendidikan Agama Islam 
: 1I 
: RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





28 2006015311 LULU AMALIA ZAHRA 85 82 80 78 80.20 A 
29 2006015321 YASMITA YUKHA BOESTAMI 85 82 80 82 81.80 A 
30 2006015332 AS SYIFA NUR AFIFAH 85 83 82 81 82.15 A 
31 2006015347 ALFAN NUGRAHA NUR FADILLAH 80 80 70 78 76.70 B 
32 2006015357 MUHAMMAD RIFKI SETIAWAN 83 82 77 80 80.05 A 
33 2006015369 AL GHIFARI MALISI 85 80 78 81 80.40 A 
34 2006015380 LIA RAFELIANY 85 80 78 84 81.60 A 
35 2006015392 FIGO AL SYUJA 80 80 70 77 76.30 B 
36 2006015403 NADYA AULIA INDRIANI 83 80 78 83 81.00 A 
37 2006015410 MOHAMMAD HANIEF LUTHFIY 0 0 80 0 20.00 E 
38 2006015423 ARUM SAFITRI 85 83 82 83 82.95 A 







RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah : R. ---- Jumat 09:10-10:50 














KET. KELAS DOSEN 
1 Jumat 
16 Okt 2020 
Kontrak Belajar dan Orientasi PAI 38 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
2 Jumat 
23 Okt 2020 




RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
3 Jumat 
30 Okt 2020 
Kebutuhan Manusia akan Pedoman dan aturan hidup 38 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
4 Jumat 
6 Nov 2020 
Menemukan dan Menolak Berhala - Berhala Modern 38 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
5 Jumat 
13 Nov 2020 
Tauhid sebagai inti ajaran agama Islam 38 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
6 Jumat 
20 Nov 2020 
Tauhid Normatif, Tauhid Asketis dan Kesalehan Egoistik 38 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
7 Jumat 
27 Nov 2020 
Spirit Tauhid dan Transformasi Sosial 38 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
8 Jumat 
11 Des 2020 
Spirit Islam dan Rujukan Utama Doktrin Islam 37 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah : R. ---- Jumat 09:10-10:50 














KET. KELAS DOSEN 
9 Jumat 
18 Des 2020 
Bukti dan Argumentasi Kebenaran Islam 38 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
10 Jumat 
8 Jan 2021 
Universalitas Islam 38 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
11 Jumat 
15 Jan 2021 
Sikap dan Perilaku Intoleran dalam Kehidupan Sosial 38 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
12 Jumat 
22 Jan 2021 




RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
13 Jumat 
29 Jan 2021 




RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
14 Jumat 
4 Des 2020 
UTS 38 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
15 Jumat 
5 Feb 2021 
UAS 38 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 
 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015001 - Pendidikan Agama Islam 
: 1J 
Dosen : RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 2020 20 Novr 2020 27 Novr 2020 11 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 4 Des 2020 5 Feb 2021 
 
1 2006015012 RAFIQA ALMALOEDIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
2 2006015023 OKTAVIA RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
3 2006015033 FARSYA SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
4 2006015057 FIRMAN ANSHARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
5 2006015071 AJIE PURBO PANGESTU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
6 2006015085 BIMA ADI SETIAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
7 2006015098 SATRIA RIZKY HADI RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
8 2006015108 ANANDA SOFIA MARWAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
9 2006015118 ADINDA ZALFA ADZKIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
10 2006015128 ENDANG PUTRI HANDAYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
11 2006015140 MUHAMMAD YAZID KURNIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
12 2006015150 HESTI ANJANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
13 2006015160 KHALID ASMADI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
14 2006015170 RIFDAH ADRIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
15 2006015180 ANGGITA AYDINA ZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
16 2006015190 AHMAD DZULFIQAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
17 2006015200 EZRA AMANDA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
18 2006015211 AVIFAH NAFILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
19 2006015221 ALYA SALSABILA NAJLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
20 2006015232 RICKY SANTOSO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
21 2006015242 JIHAN SULISTIYONINGRUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015001 - Pendidikan Agama Islam 
: 1J 
Dosen : RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 2020 20 Novr 2020 27 Novr 2020 11 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 4 Des 2020 5 Feb 2021 
 
22 2006015252 DWI RAHMANTO SAPUTRO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
23 2006015262 CINDI AVRILIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
24 2006015272 HANA KIRANA KHALDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
25 2006015282 TITA FITRIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
26 2006015292 WA ODE NUR HASADAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
27 2006015302 AWAN JUNICO TAKARAMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
28 2006015312 DEWI AGUSTIN √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 93 
29 2006015322 EKA LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
30 2006015333 ZACHRA NURDIANTY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
31 2006015348 NURUL CHOIDAROH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
32 2006015358 DEDEN FATHRAH HADIKUSUMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
33 2006015370 MUHAMMAD RAJIH PAHLEVI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
34 2006015382 NURULLY IRENE AGUS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
35 2006015393 DENTI LUCIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
36 2006015404 RAUDHAT ZANNATUL FIRDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
37 2006015414 MUHAMMAD ALIF NURMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
38 2006015424 ALFIAN GUZULAINA NUR AFIF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
Jumlah hadir : 38.00 38 38 38 38 38 38 37 38 38 38 38 38 38 38 
  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Pendidikan Agama Islam 
: 1J 
: RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 2006015012 RAFIQA ALMALOEDIN 85 83 79 78 80.20 A 
2 2006015023 OKTAVIA RAHMAWATI 85 85 84 85 84.75 A 
3 2006015033 FARSYA SALSABILA 85 85 83 83 83.70 A 
4 2006015057 FIRMAN ANSHARI 85 80 77 82 80.55 A 
5 2006015071 AJIE PURBO PANGESTU 80 80 73 80 78.25 B 
6 2006015085 BIMA ADI SETIAWAN 83 82 80 80 80.80 A 
7 2006015098 SATRIA RIZKY HADI RAMADHAN 80 80 74 81 78.90 B 
8 2006015108 ANANDA SOFIA MARWAH 85 80 78 82 80.80 A 
9 2006015118 ADINDA ZALFA ADZKIA 85 85 83 85 84.50 A 
10 2006015128 ENDANG PUTRI HANDAYANI 85 80 75 83 80.45 A 
11 2006015140 MUHAMMAD YAZID KURNIA 85 83 81 82 82.30 A 
12 2006015150 HESTI ANJANI 85 83 78 83 81.95 A 
13 2006015160 KHALID ASMADI 85 82 77 80 80.25 A 
14 2006015170 RIFDAH ADRIANI 85 83 79 83 82.20 A 
15 2006015180 ANGGITA AYDINA ZAHRA 85 82 80 78 80.20 A 
16 2006015190 AHMAD DZULFIQAR 85 83 80 81 81.65 A 
17 2006015200 EZRA AMANDA PUTRI 85 83 77 81 80.90 A 
18 2006015211 AVIFAH NAFILA 85 80 80 80 80.50 A 
19 2006015221 ALYA SALSABILA NAJLA 85 82 82 80 81.50 A 
20 2006015232 RICKY SANTOSO 85 85 81 82 82.80 A 
21 2006015242 JIHAN SULISTIYONINGRUM 85 82 79 80 80.75 A 
22 2006015252 DWI RAHMANTO SAPUTRO 85 80 78 77 78.80 B 
23 2006015262 CINDI AVRILIA 85 80 82 83 82.20 A 
24 2006015272 HANA KIRANA KHALDA 85 80 74 83 80.20 A 
25 2006015282 TITA FITRIANA 87 87 87 86 86.60 A 
26 2006015292 WA ODE NUR HASADAH 85 80 78 80 80.00 A 
27 2006015302 AWAN JUNICO TAKARAMA 85 83 84 81 82.65 A 
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28 2006015312 DEWI AGUSTIN 0 0 0 0 0.00 E 
29 2006015322 EKA LESTARI 85 83 80 82 82.05 A 
30 2006015333 ZACHRA NURDIANTY 85 82 75 82 80.55 A 
31 2006015348 NURUL CHOIDAROH 85 80 74 77 77.80 B 
32 2006015358 DEDEN FATHRAH HADIKUSUMA 85 80 74 79 78.60 B 
33 2006015370 MUHAMMAD RAJIH PAHLEVI 85 84 78 78 80.20 A 
34 2006015382 NURULLY IRENE AGUS 85 82 76 81 80.40 A 
35 2006015393 DENTI LUCIANA 85 80 74 79 78.60 B 
36 2006015404 RAUDHAT ZANNATUL FIRDA 85 82 85 83 83.45 A 
37 2006015414 MUHAMMAD ALIF NURMAN 85 80 74 80 79.00 B 
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